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Dalam proses belajar mengajar pada jenjang perkuliahan, Kerja Magang 
merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini perlu 
dilakukan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama 
proses perkuliahan dengan melakukan secara langsung pekerjaan pada perusahaan 
tempat dilaksanakan kegiatan kerja magang. Pada laporan magang berjudul “Proses 
Pengadaan Barang Divisi Procurement and Distribution di PT Witami Tunai Mandiri 
(Telaah Kasus Pada Truemoney Indonesia)” ini akan membahas tentang keseluruhan 
proses kegiatan yang berkaitan dengan Procurement and Distribution, mulai dari 
proses permintaan barang dan/atau jasa hingga proses diterimanya barang dan/atau jasa 
oleh perusahaan tempat dilaksanakan kegiatan kerja magang.  
Pada laporan kerja magang ini penulis akan menjelaskan secara lengkap tugas rutin 
dan juga tugas tidak rutin (project) apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab 
penulis selama melaksanakan kegiatan kerja magang di PT Witami Tunai Mandiri 
(TrueMoney Indonesia). Selain itu pada laporan ini juga akan diuraikan secara jelas, 
kendala yang menghambat pekerjaan pada divisi Procurement and Distribution. 
Berdasarkan kendala yang dialami tersebut, penulis juga akan memberikan solusi untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.  
Secara keseluruhan, proses pengadaan barang dan/jasa telah terlaksana dengan 
baik. Hanya saja masih diperlukan beberapa alat bantu berupa sistem untuk 
mempermudah koordinasi antar anggota tim dan juga divisi lain yang memiliki 
permintaan akan kebutuhan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan proses 
pengadaan barang dan/atau jasa. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi divisi Procurement and Distribution dalam 
melaksanakan proses pengadaan barang dan/ atau jasa.  




In the process of study at the university level, internship is an important activity 
that need to be done. This activity needs to be done, so college student able to apply all 
of the theory that they’ve been learned in class and apply it on the practical level on 
where they do their internship. On the internship report that have the title “Process 
procurement of goods Division Procurement and Distribution on PT Witami Tunai 
Mandiri (Case Study on TrueMoney Indonesia)” will discuss about whole process that 
related with Procurement and Distribution, start from process of demand for goods or 
services until process goods and services has been received by the company where 
internship take place. 
On this internship report, writer will explain in detail about daily task and non-
daily task (Project), what kind of things that became task and responsibility of the 
writer during the internship activity on PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney 
Indonesia). On this report, everything will be clearly explained what kind of obstacles 
that will hampering work on Procurement and Distribution Division. Based on the 
obstacles experienced. Writer will also give solution to deal with the obstacles. 
Overall, procurement of goods and services process have been done without too 
much problem. It’s just needs several tools in the form of system to make coordination 
between team member and another division that have demand for goods and services 
in the process of procurement of goods and services easier. With that system, it’s 
expected it can increase the effectiveness and efficiency on Procurement and 
Distribution division in implementing procurement of goods and services process. 
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